































































　調査 ：一般者を対象に、平成 20（2008）年  月
に調査用紙を配布、自記式・留め置き法にて実施し、
98 名から回答を得た（有効回答数 94：回答率 95.9％）。
　調査 2：岐阜県栄養士会員である岐阜県在勤の管理
栄養士・栄養士 975 名を対象に、平成 22（200）年








　調査 ：一般者（ｎ＝ 94）の平均年齢は 36.6 ± 6.8 歳、








































































































図 3　例題による SV 判定
図 6　チキンカレーライスの SV 判定結果
（B グループ②：業務に利用しない n=64）
図 5　チキンカレーライスの SV 判定結果
（B グループ①：業務に利用する n=47）














































































































































































　平成 23 年から 27 年までの５カ年計画として「第２











































１） 食育基本法第一章総則第二条 , 法律第六十三号：平成 7





院大学紀要 , 第 3 号（通号 29 号）pp77-84
４） 平光美津子　内田美佐子　尾木千恵美：「食事バランスガ
イド」ツールの活用に関する考察―第 2 報 岐阜県在勤の管
理栄養士・栄養士における活用状況― , 東海学院大学紀要 ,
第 4 号（通号 30 号）pp-8
５） 農林水産省：平成 22 年「食事バランスガイド」活用資材集 ,
主な料理・食品の「つ（SV）」早見表 http://www.maff.
go.jp/j/balance_guide/b_sizai/pdf/a4_nash_table.pdf
６） 農林水産省：平成 22 年　日本人の食事摂取基準（200 年
版）の改定を踏まえた食事バランスガイドの変更点について
７） 食事バランスガイド 活用マニュアル 2007　小売業・中食
産業・外食産業編：財団法人食品産業センター 2007 年 3 月
８） 内閣府：第２次食育推進基本計画：平成 23 年 3 月 3 日
９） 日本人の食事摂取基準 200 年版：厚生労働省健康局総務
課生活習慣病対策室：平成 6 年  月 22 日
0） 社団法人日本栄養士会監修：「食事バランスガイド」を活
用した栄養教育・食育実践マニュアル、第一出版、2006 年
７月 5 日
